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ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДРЕВЕСИНЫ 
ОСИНЫ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕССОВАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СВЯЗУЩИХ 
ВВДЕСТВ
При образовании древесных пластиков основные хими­
ческие компоненты исходного м атериала претерпевает к ак  коли­
чественные, так  и качественные изменения. Изучение процессов, 
происходящих во время прессования, обычно проводится путем 
сравнения с помощью анализов химических со ставо в  исходного 
сырья и полученного из него пластика.
В настоящей работе были прослежены изменения хими­
ческих компонентов древесины осины в процессе получения из 
нее прессованных материалов,
В кач естве  сырья использовалась измельченная ство ­
ловая осина. Пластики получены по следующему режиму j l j  : 
давление п р ессо ван и я-2 ,5  МПа, тем пература плит пресса 18О- 
2°С , влажность исходного еырья-20%, продолжительность прес­
сования - 1 2  мин. Материал обладает следующими физико-механи­
ческими свой ствам и ; предел прочности при статическом  и зги бе- 
17 МПа, разбухание по толщине после 24-часо вого  вымачивания- 
12-13%.
Далее исследовались количественные изменения д р евес ­
ных компонентов при получении модифицированной цельной осино­
вой древесины. г -■
Оптимальные параметры модификации | 2 I : давление -
8 ,5  МПа, тем пература плит пресса -1 6 5  1 2°С, влажность исход­
ного сырья-12-13% , продолжительность горячего  прессования -  
30 мин.
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Физико-механические с в о й ства : предел прочности при 
статическом  изгибе *  2Ь0-270 ИГ1а, разбухание по толщине за  
24-ч  6 -7 $ .
Чтобы уч есть  влияние неравномерности химического со­
с т а в а  древесины в разных ч астях  ство л а , для прессования цель 
ной древесины заго тавли вали сь  бруски размером 50хЬ0хо50мм, 
которые раопиливались на д ве  части . Одна половина испольаа- 
вал ась  для химического анализа исходного сырья, д р угая  ила 
на прессование и затем  такж е на анализ.
Продолжительность прессования описанных выше пласти­
ков была Ч зд ел ен а  на пять равных ин тервалов; прессование по 
интервалам осущ ествлялось путем снятия давления в определен­
ный момент без охлаждения полученных материалов в п р ессе .
Исходное сырье и прессматериалы изм ельчались, о тб и р а­
лась фракция 1,Ц /0,25мм и п р о в о д и л и с ь э с к и е  анализы по
методикам, принятым в химии древесины
Р езультаты  химических анализов прессованного по задан ­
ным интервалам измельченного осинового сырья представлены на
Р и с .1 . Изменения химических компонентов в течение цик­
ла прессования измельченного осинового сырья: 
1-экстраги руем ы е спирто-бензолоы ; 2-во до р аство - 
римые; З -легкогидроливуем ы е; 4-лигнин .
р и с Л . ^
з 6 S 12. 12 
Время,мин с г г '7
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Можно отм етить, что изменения древесных компонентов, 
происходящие при прессовании, в течение цикла неравномерны.
Они незначительны до 6 мин, затем  кривые стан о вятся  
кр уч е . Максимум всех  изменений - в  конечном продукте.
При пьезотермическом воздействии на древесину в при­
сутствии  влаги  возможен гидролиз простых и сложноэфирных 
связей  древесного  комплекса, разложение его  компонентов и 
последующая их конденсация Г Ь ,0 j , Данные химического анали­
з а  показали , что наибольшие изменения претерпевает у гл ево д ­
ная часть  древесины: количество легкогидролизуемых уменьши­
лось при одновременном увеличении водорастворимых. Значитель- 
ное увеличение процентного содержания экстрагируемых спирто- 
бензолом в плитном материале по сравнению с исходным (н а  7%) 
можно объяснить переходом в спирто-бенэольный экстр акт  про­
дукто в  химических реакций, протекающих во время горячего  
прессования. В подтверждение это го , параллельно был сделан 
химический анализ исходного осинового сырья и пластика из 
него ( т а б я .1 ) с использованием в к ач е с тв е  органического р аст  
ворителя этилового эфира, который и звлекает  в основном только 
смолистые вещ ества древесины [ з ]  .
Таблица 1
Сравнительный химический анализ исходного сырья 












З кстр аги ру- 
емые органи­
ческим р аст ­
ворителем 3 ,8 0 10 ,68 1 ,0 3 1 ,2 5
Водораство­
римые 1 ,0 9 7 ,5 4 2 ,9 5 1 3 ,13
Легкогидро-
лиэуемые 3 4 ,1 2 2 0 ,7 0 2 4 ,46 2 3 ,0 2
Лигнин 1 2 1 ,0 4 1 7 ,58 2 2 ,2 9 2 4 ,53
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В ан али зах , проведенных е использованием этилового 
эфира, наблю дается р езкое  увеличение коли чества водораство­
римых (н а  1СЙ); содержание легкогидролиауемых уменьшилось 
на 1,Ь% {в сл уч ае  спирто-бенэольной экстракции -н а  4%).
Количество лигнина в пластике не только не снизилось', 
к ак  это  наблюдалось в анализах со спирто-бензольной эк стр ак ­
цией, а  возросло на 2/S, возможно, вследстви е нерастворимости 
преобразованных во время прессования угл еводо в  в серной ки­
сл о те , используемой для  анализа лигнина.
Однако применение спирто-бензольной смеси в химичес­
ких анализах сырья и пластика из него д а е т  возможность учесть  
ту  ч асть  компонентов древесины (к а к  лигнина, т ак  и у гл е в о д о в ) , 
которая подверглась изменениям.
Результаты  анализов прессованной по интервалам цель­
ной древесины и исходного сырья приведены в т а б л .2 .
Таблица 2
Химический анализ модифицированной 
осиновой древесины
Время вы­ Химические компоненты. % ■
держки в
горячем
































7 ,5 о ,о 0 2 ,7 3 1 ,05 0 ,9 9 2 4 ,7 2 2 5 ,2 5 18 ,61 18 ,83
15 3 ,9 4 2 ,6 9 1 ,4 8 1 ,3 0 2 4 ,0 6 2 4 ,9 0 1 7 ,98 18 ,45
2 2 ,5 4 ,4 3 2 ,4 3 1 ,8 3 1 ,4 4 2 3 ,8 5 2 4 ,88 1 7 ,33 1 7 ,98
ЬО 5 ,1 1 2 ,8 3 1 ,94 1 ,2 9 2 3 ,6 5 2 4 ,96 17 ,74 1 9 ,10
30 с ох­
лаждени­
ем 5 ,5 1 2 ,4 9 2 ,7 8 1 ,5 8 2 2 ,3 8 2 5 ,19 17 ,22 19 ,38
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Данные т а б л .2 свидетельствую т о том , что при моди­
фикации цельной осиновой древесины по разработанному техно­
логическому режиму химические компоненты ее  претерпевают 
изменения, йти изменения происходят в одном направлении с 
изменениями в древесных пластиках из измельченного осиново­
го сырья, несмотря на различия в параметрах прессования этих 
материалов. Гидролитические процессы постепенно в течение 
цикла прессования снижают выход легкогидролизуемых компонен­
т о в ; количество водорастворимых соответственно в о зр астае т .
Уменьшается содержание лигнина и одновременно у в ел и ­
чивается выход вещ еств, экстрагируемых спирто-бенаолом.
Больших колебаний химического с о ст ав а  по частям  ствола 
осиновой древесины не обнаружено ( т а б л .2 ) ,  к ак  уже отмеча­
лось в соответствующей литературе [ ? ]  . Колебания эти , со ст а ­
вляющие для лигнина 1 , 6%, для остальных компонентов в сред­
нем 0 , 6/6, были учтены , и на рис. 2 изображены количественные 
изменения древесных компонентов по отношению к исходному 
сырью (абсолютные изменения).
Р и с .2 . Изменения химических компонентов в процессе 
модификации цельной осиновой древесины по 
отношению к исходноцу сырью:
1-  экстрагируемы е спирто-бензолом;
2-  водорастворимые;
3 -  легкогидролияуем не;
4 -  лигнин.
%£Г 15 22,5 30 30
сохл. 
Время, мин.
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Вычисление абсолютных изменений позволило объяснить 
имеющееся для лигнина на стадии 30 мин отклонение в непре­
рывности уменьшения его  выхода.
Таким образом, при трансформации осинового д р евес ­
ного сырья как  измельченного, т ак  и цельного, в прессован­
ные материалы по принятым оптимальным режимам, химические 
изменения, наблюдаемые при этом в древеси н е , происходят 
постепенно и достигают максимальных значений в конечном 
м атериале.
Изучению этих изменений способствует проведение 
параллельных химических анализов сырья и пластиков из него 
с обеесмоливанием в первой серии анализов этиловым эфиром, 
во второй- спирто-бензольной смесью.
■а
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